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ABSTRAK 
Fitriana Prihati. PENGARUH MEDIA COMPUTER ASSISTED 
INSTRUCTION (CAI) MODEL TUTORIAL DAN MEDIA MICROSOFT 
OFFICE POWERPOINT TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF FISIKA 
DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X SMK PADA 
MATERI ELASTISITAS BAHAN DAN HUKUM HOOKE. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ada tidak adanya: (1) 
perbedaan pengaruh antara penggunaan media CAI model tutorial dan media 
PowerPoint; (2) perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori tinggi  
dan rendah; (3) interaksi antara pengaruh penggunaan media pembelajaran  dan 
motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi 
Elastisitas Bahan dan Hukum Hooke 
Metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2 digunakan dalam 
penelitian ini dengan populasinya adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 1 
Magelang Tahun Pelajaran 2015/2016. Teknik cluster random sampling 
digunakan untuk menentukan dau kelas sebagai sampel yang masing-masing 
terdiri dari 32 siswa (kelas X-OA sebagai kelas ekperimen dan X-OD sebagai 
kelas kontrol). Tes kemampuan kognitif Fisika dan angket digunakan untuk 
mengumpulkan data. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis variansi dua 
jalan dengan isi sel tak sama dilanjutkan komparasi ganda menggunakan Uji 
Scheffe’ dengan taraf signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan pengaruh antara  
penggunaan media CAI model tutorial dan media PowerPoint (Fobs = 3,551 > 
Ftabel = F0.05;1;60 = 3,15). Penggunaan media CAI memberikan pengaruh yang lebih 
baik terhadap kemampuan kognitif Fisika. (2)  ada perbedaan pengaruh antara 
motivasi belajar siswa kategori tinggi  dan rendah (Fobs = 10,428 > Ftabel = F0.05;1;60 
= 3,15). Siswa dengan motivasi belajar kategori tinggi mempunyai nilai 
kemampuan kognitif lebih baik. (3) tidak ada interaksi antara pengaruh 
penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar siswa (Fobs = 0.1936 > Ftabel 
= F0.05;1;60 = 3,15). Media pembelajaran dan motivasi belajar mempunyai pengaruh 
sendiri-sendiri dan tidak berhubungan satu sama lain.  
 
Kata kunci : CAI, PowerPoint, eksperimen, kognitif, motivasi belajar  
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ABSTRACT 
Fitriana Prihati. THE INFLUENCES OF COMPUTER ASSISTED 
INSTRUCTION (CAI) TUTORIAL MODEL AND MICROSOFT OFFICE 
POWERPOINT MEDIA TOWARD STUDENTS PHYSICS KOGNITIVE 
ABILITY VIEWED FROM LEARNING MOTIVATION OF 10
TH
 
GRADERS OF SMK ABOUT ELASTICITY AND HOOKE LAW. Thesis. 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. 
Januari, 2017. 
 
This research was aimed to observe whether or not: (1) the differences 
between the effects of CAI and PowerPoint media, (2) the differences between the 
influence of the student’s motivation level that is high and low category, (3) the 
interaction between the effect of learning media and student’s motivation toward 
the student’s cognitive ability in Elasticity and Hooke Law. 
The experimental method with 2x2 factorial design was used in this 
research by the population whose students of class X SMK Negeri 1 Magelang in 
the academic year of 2015/2016. The cluster random sampling technique was used 
to celect two classes as sample with 32 students in both  classes (X-OA as 
experiment class and X-OD as comparison class). Physics achievement test and 
questionnaire were used for data collection. Furthermore, the obtained data were 
analyzed by two-way anava in different cell content, then continued by a double 
comparison test with the Scheffe’s method for 0,05 significance level. 
As a result of the research can be concluded that: (1) there was a 
difference effect between CAI and PowerPoint media (Fobs = 3,551 > Ftabel = 
F0.05;1;60 = 3,15). The use of CAI gave a better effect to the student's cognitive 
ability. (2) there was a difference effect between the student’s motivation level 
that is high and low category (Fobs = 10,428 > Ftabel = F0.05;1;60 = 3,15). The 
students who had a high category of motivation, got a better score of cognitive 
ability. (3) there was no interaction between the learning media and the student’s 
motivation (Fobs = 0.1936 < Ftabel = F0.05;1;60 = 3,15). The media and the student’s 
motivation of learning had their own effect on the student's cognitive ability 
which means that they are not related to each other. 
 
Keywords : CAI, PowerPoint, experiment, cognitive, motivation learning  
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MOTTO 
“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar-Rahman : 13). 
Jadilah hamba yang selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya. 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan  sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain”(QS. Al Insyirah:6-7) 
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( QS. Ar-Ra’du:11) 
Tidak akan pernah ada kebahagiaan yang haqiqi kecuali hati yang dipenuhi cinta 
kepada Sang Penciptanya.  
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